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從《天水．圍城》說起…… 呂潔
 
 
 近日從公車電視看到李克勤落力推介他的最新專輯的首打歌曲《天水．圍
城》。在音樂錄像中，李一身演奏家裝束，站於演奏廳中央閉目激昂演唱，身後
是陣容鼎盛的樂團、豎琴、鋼琴、小提琴、大提琴和韓國大鼓並列伴奏，恰恰就
是一幅後現代風光，古典音樂融入流行樂曲，還有跨國、跨文化的合作，一下子
抬高了流行音樂的地位，也模糊了高雅與流行文化之間的界線。 
 
 不過，更堪玩味的應該是《天水．圍城》的歌詞。成長於人多車多、高樓林
立的市區，小時候的我，一直覺得天水圍這個名字起得美，因為厭惡石屎森林，
所以就更主觀地認為被天與水所包圍之處，大抵是個世外桃源。長大後，才發現
天與水包圍著的未必是人間樂土，新聞紙上讀來，天水圍似乎都離不開新移民問
題、家庭倫常慘劇、學童問題、貧窮問題等等。天水圍，香港的其中一個新市鎮，
要不是有濕地公園和小灣鱷貝貝，大概負面得只能與「問題社區」劃上等號。 
 
 在林夕筆下，天與水圍住的是懷著「厚望」的新移民，狹小的居住空間令家
人易生「碰撞」，充斥著「爭吵的配樂」。學童也飽受「升學」問題困擾。居住於
這個「自成一國」的土地，居民只能「見步行步」。然而，要「覓去路」也不容
易，因為苦「無車票」，居民不得不有「誰策劃這寸地尺土？」、「誰憑權力照料 
這寸地尺土 難為他不管平日惡耗」的疑問和憤慨。在層層困局之下，這批心懷
「厚望」來港的新移民，最終換來的只剩「仍然留在故地多好」、「文明繁盛有甚
麼好？」的慨歎。歌詞最後總算為整首悲曲補上點點的希望，就是因為環境困窘，
居民便得「勤力上路」，甚至間接迫使他們「攀登進步」，是詞人對居民的勉勵。 
 
 細味歌詞，想想我城，的確，香港的社區規劃從來欠缺普羅大眾的參與，問
題叢生的又豈止天水圍一個社區？社區問題大抵只有輕微與嚴重之別。正如早前
《明報》的「星期日生活」揭露市建局就觀塘重建作出諮詢的問卷，當中充斥的
引導性問題和那些無可選擇的「答案」教人嘆為觀止，可見即使是今時今日，社
區規劃對於普羅大眾的聲音還是毫不重視。 
 
 雖然法蘭克福學派對流行文化抱持悲觀態度，認為流行文化不過是人為操控
的文化，提供的不過是同一套東西，內容膚淺，消費者無需具備任何素養。但是，
從《天水．圍城》一曲卻可看出文化工業的契機，當文化與商業已是密不可分，
詞人便乾脆借用大眾文化的流行元素將個人對社會的看法散播，這或多或少也算
是建制之下文化工作者可用的策略(tactics)。從《天水．圍城》在網絡上開始帶
起討論，引起閱聽人對天水圍社區和居民的關注，甚至進一步探討香港的社區規
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劃問題，便可肯定流行文化自有其價值所在了。 
 
 
《天水．圍城》  主唱：李克勤 
曲：Edmond Tsang  詞：林夕  編：Ronald Fu  
 
圍住了的血汗 圍住了的跌宕 圍住了當初的厚望  
圍住了的駭浪 圍住了的症狀 圍住了才易碰撞  
他的一對父母來又往 跨鄉過岸才住 這麼一角  
越來越惡  
 
圍住了冰雹 圍住了刻薄 圍住了爭吵的配樂  
圍住了升學 圍住了收獲 圍住了便了解何謂罪惡  
自成一國 但見他 找尋快樂  
然後卻 越來越渴 越來越覺  
沒能力去闖出沙漠  
 
誰策劃這寸地尺土  
人擠逼中便容易退步  
他 親身真正感到  
尺地寸金 人便會無餘地平和獨舞  
要見步行步  
無車票又怎去覓去路  
赤地太濕 這地球沒芳草  
文明繁盛有甚麼好  
 
圍住了可向下 圍住了可向上 圍住了都可找對象  
圍住了可以做 同伴裡的偶像 圍住了沒電腦可思想  
氣候太涼 像殘酷得天生等天養  
怨恨 暴燥 壓抑 唯有 記住  
人靜便心涼  
 
誰策劃這寸地尺土  
人擠逼中便容易退步  
他 親身真正感到.  
尺地寸金 人便會無餘地平和獨舞  
要見步行步  
無車票又怎去覓去路  
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赤地太濕 這地球沒芳草  
仍然留在故地多好  
 
願國寶 領會到 沒看倌 仍獨舞 唯願他  
能跟相戀的共同上路  
 
誰憑權力照料 這寸地尺土 難為他不管平日惡耗  
他 親身感覺得到  
尺地寸金 人便會無餘地平和  
獨舞要見步行步  
無車票又怎去覓去路  
赤地太濕 這地球沒芳草  
全憑勤力上路.  
 
圍住了的國度 圍住了的血路  
圍住了他都肯照做 牆沒有給拆掉  
城沒有給棄掉 牆令到他攀登進步 
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